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ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣﮭﻣﺎ و ﻣﻠﻔﺎ ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺎوﻟت 
، أﻻ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ، ﻛﻌﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعاھﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
، ﺣﯾث ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء  و ھو ﻣوﺿوع اﻟﺗﺷﻐﯾل و ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘود  ﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﯾاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﺧرن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣ
، ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﻛﺎن ھدﻓﻧﺎ ھو إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء  EPCﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل 
و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ، و ﻷن     ﺧﺎﺻﺔ و أن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ 
  .ﻣﻌﺎت و اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻣر ﻣﮭم ﺟداﺗﺷﻐﯾل ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎ
ﻟﻣﺟﺎل ، و ھﻲ ﻧﻘطﺔ و ﻛون ھذه اﻟدراﺳﺔ ھﻲ دراﺳﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟدراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ھذا ا
اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﮫ  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔﺑﻌد ، ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻧطﻼق ﻟدراﺳﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ 
،  ﺎء ھذه اﻟدراﺳﺔوﻓﻘﺎ ﻟﺧطﺔ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻌزز ﺗﺻورﻧﺎ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﺑﻧ،  اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ و اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻣﺎ ھﻲ اﺗﺟﺎھﺎت ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺣو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ : ﺎ ﻣن ﺗﺳﺎؤل رﺋﯾس ﻣﻔﺎدهـاﻧطﻼﻗ
ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘود ﻣﺎ ﻗﺑل ﺣﯾث ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻗﯾﺎس اﺗﺟﺎھﺎت ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل؟
ﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺷﻐﯾل ، ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﯾن ﺑﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت ﻟﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎه ، و ﻛل ذﻟك ﺑﮭدف ﺗﺳﻠﯾط ا
ب اﻟﺷﺄن و اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أﺻﺣﺎﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل آراء واﺗﺟﺎھﺎت ﻟ اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ ،
  .ﺑﮭذه اﻟﺑراﻣﺞ
ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﺑدﯾﻠﺔ ذات ﺣﻠول ﻣؤﻗﺗﺔ  
ﻷن اﻟﻘوى اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣن دﻋﺎﺋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ھﻲ  ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺑطﺎﻟﺔ و اﺣﺗواءھﺎ ،
ﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟو ﺗّم ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ و اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ و إدﻣﺎﺟﮭﺎ و اﺳﺗﻐﻼل ا
  .طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ أﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل
رﻏم ﻛون - اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ، ھذه ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ واﺣد ﻣن  ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺎﻟدراﺳﺔﻓ 
ﻓﺔ ﻣواطن و ﻛل ذﻟك ﺑﮭدف ﻣﻌر،  -اﻟﻣوﺿوع ﻗدﯾم ﻓﻲ طﺎﺑﻌﮫ اﻟﻌﺎم ، ﺣدﯾث ﻓﻲ طﺎﺑﻌﮫ اﻟﺧﺎص
 اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﻣﺛل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋطﺎء اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 
 
  ـﺪراﺳـﺔاﻟ ـﺺﻠﺨﻣـ
 
ﻟﺗﻛﯾﯾف ھذه اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻊ واﻗﻊ ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺟﮭﺔ ﻧظرھم ﻓﻲ 
  .اﻟﻣوﺿوع
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑطرﯾﻘﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ و ﻗد 
  .ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺑﺎﻟﻣﻌطﯾ
  :إﻟﻰو ﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ 
 .ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻋدم  
ﺿرورة اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺧﺻص و اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺧرﯾﺞ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أﺛﻧﺎء  
 .ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺣداث ﺑراﻣﺞ  ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل و ﺑراﻣﺟﮭﺎ و 
 .، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛم و اﻟﻛﯾفاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺧرﯾﺞﺗراﻋﻲ 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺑراﻣﺞ ﺑدﯾﻠﺔ ﻋن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠﺑﻲ رﻏﺑﺎت                 
 .و طﻣوﺣﺎت ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺻﺔ      و ، ﺧﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑراﻣﺞإﺷراك اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ و إﻋداد ﻣﺣﺎوﻟﺔ  
 .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﮭمﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ أﻧﮭم ﻗﺎدرﯾن 
ﺎ ﺑﻌﯾن و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﻧﻛون ﻗد وﻓﻘﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ھذه ، ﻛﻣﺎ ﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﺣظﻰ دراﺳﺗﻧ 
اﻻﻋﺗﺑﺎر ، و أن ﻧﺗﻣﻛن ﻣن إﯾﺻﺎل وﺟﮭﺎت ﻧظر و اﺗﺟﺎھﺎت ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺣو ﺳﯾﺎﺳﺔ 
  .، و أﺧذھﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ عھذا اﻟﻧو ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺗﺷﻐﯾل و
  
   
